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AUDIO VISUAL DAN MOTIVASI BELAJAR TERHADAP KEMAMPUAN 
MENULIS CERITA ANAK PADA SISWA KELAS IV SD NEGERI 
SE-KECAMATAN LAWEYAN TAHUN AJARAN 2017/2018. Skripsi, 
Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Sebelas Maret 
Surakarta, Juli 2018. 
 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) perbedaan kemampuan 
menulis cerita anak antara siswa yang diajarkan dengan media auido visual 
dengan siswa yang diajarkan dengan media audio; (2) perbedaan kemampuan 
menulis cerita anak antara siswa yang memiliki motivasi belajar tinggi dengan 
siswa yang memiliki motivasi belajar rendah; (3) interaksi antara media 
pembelajaran dan motivasi belajar siswa terhadap kemampuan menulis cerita 
anak. Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif eksperimental dengan 
desain faktorial 2x2. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas 4 SD Negeri 
di Kecamatan Laweyan Tahun Pelajaran 2017/2018. Sampel diambil 
menggunakan teknik cluster random sampling. Sampel dalam penelitian ini 
adalah SD Negeri Bratan III N0. 178 dan SD Negeri Karangasem II. Teknik 
pengumpulan data kemampuan menulis cerita anak dengan teknik tes dalam 
bentuk soal uraian dan motivasi belajar dengan teknik non tes dalam bentuk soal 
angket. Teknik analisis data yang digunakan adalah Analisis Variansi Dua Jalan 
dengan taraf signifikansi 5%. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) ada perbedaan kemampuan 
menulis cerita anak antara siswa yang diajar dengan media audio visual dengan 
siswa yang diajar dengan media audio dengan nilai FA = 15,70 > F0,05;1;63 = 3,481; 
(2) ada perbedaan kemampuan menulis cerita anak antara siswa yang memiliki 
motivasi belajar tinggi dan siswa yang memiliki motivasi belajar rendah dengan 
nilai FB= 3,80 > F0,05;1;63 = 3,481; (3) tidak terdapat interaksi antara media 
pembelajaran dan motivasi belajar terhadap kemampuan menulis cerita anak 
dengan nilai FAB = -0,10 < F0,05;1;63 = 3,481. 
 












Salwaa Nadiya Alif. K7114161. THE INFLUENCE OF USING 
AUDIOVISUAL MEDIA AND LEARNING MOTIVATION OF CHILDREN 
STORIES WRITING ABILITY OF FOURTH GRADE ELEMENTARY 
SCHOOL IN LAWEYAN DISTRICT SURAKARTA IN THE ACADEMIC 
YEAR 2017/2018. Skripsi, Surakarta: faculty of Teacher Training and Education 
of Sebelas Maret University, June 2018. 
 The purpose of this research is to find out : (1) the different of writing 
children stories ability of students that teached by audiovisual media within audio 
media, (2) the different of writing children stories ablility of students that have the 
high learning motivationand low learning motivation, (3) the interaction between 
teaching media and learning motivation on the writing children stories ability 
 This research includes a Quasi Experimental methode design by 2 × 2 
factorial design. Populaton of the research are all students at fourth grade 
elementary school in Laweyan district Surakarta in the academic year of 
2017/2018. Samples were taken by cluster random sampling technique. The 
selected sample are Bratan III No. 187 Elementary School and Karangasem II 
Elementary School. The data collecting technique writing children stories ability 
uses test in the essay and learning motivation with non test technique in from of 
questionaire. This research used Two Ways Anava data analysis technique with 
5% of significance level. 
 This research used Two Ways Anava data analysis technique. The result of 
this research are : (1) there is different of writing children stories ability of 
students that teached by audiovisual media within audio media with FA value = 
15,70 > F0,05;1;63 = 3,481; (2) there iis different of writing children stories ablility 
of students that have the high learning motivationand low learning motivation 
with FB value = 3,80 > F0,05;1;63 = 3,481; (3) there is no interaction between 
teaching media and learning motivation on the writing children stories ability 
with FAB value = -0,10 < F0,05;1;63 = 3,481. 
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